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NOTE IOC78) COM 388 ~UX BUREAUX NATIONAUX .... ~ ~
CC. ~EMBRES 0 ROUPE ET A MIMI LES ASSISTANTS DG 1 ET VIll 
·--------------------------------------------------------------
REUNION DE LA COMMISSION DU 25 OCTOBRE 1--------------------------------------
AU COUR~ DE SA REUNION DE ·HIER, LA COMMISSION A TRAITE LES CINQ 
POINTS SUIVANTS : 
1. AGRICULTURE GRECE 
1-------------------
LA COMMISSION A ARRETE SA COMMUNICATION AU CONSEIL SUR PROPOSITJON 
DE MM. NATALI ET GUNDELACH. CETTE COMMUNICATION A FAIT L'OBJET 
D'UNE PRESENTATION A LA PRESSE AUJOURD'HUI A 12 1 H. PAR LE VICE 
PRESIDENT NATALI (VOIR BIO SEPARE A CE SUJET BIOC78) 387). 
2. SUR PROPOSTION DE MM. VREDELING ET DAVIGNON, LA COMMISSION A 
ADOPTE UNE COMMUNICATION SUR LE VOLET SOCIAL CECA, QUI SERA 
TRANSMISE AVANT LA FIN DE LA SEMAINE AU CONSEIL. 
CETTE COMMUNICATION EST FONDEE SUR LE DOCUMENT DE TRAVAIL QUI 
A FAIT L'OBJE~ DE LA P 73 EN JUILLET DERNIER. LES PERSPECTIVES 
DEGAGEES PAR LA COMMISSION ONT 111111111111 ETEl APPROUVEES EN 
SEPTEMBRE PAR LE COMITE CONSULTATIF. 
3. AFFAIRES ECONOMIQUES ET MONETAIRES 
1------------------------------------
LA COMMISSION A APPROUVE EN PRINCIPE DEUX PROPOSITIONS DE REGLE-
MENT DU CONSEIL QUI PIERMETTRONT LA MISE EN PLACE A COMPTER DU 
111179 DU S.M.E. EN FOURNISSANT LA BASE JURIIIDIQUE NECESSAIRE 
SI LE CONSEIL EUROPEEN DE BRUXELLES PREND LES DECISIONS PREVUES 
PAR LE CONSEIL DE BREME. 
CE REGLEMENT QUI DOIT ETRE FINALISE AUJOURDIHUI ET TRANSMIS AU 
CONSISEIL, SERA COMMENTE DEMAIN PAR M. MOSCA EN SALLE DE PRESSE. 
D'AUTRE PART, LE VICE PRESIDENT ORTOLI A FAIT LE POINT DES TRA-
VAUX SUR LE SYSTEME MONETAIRE EUROPEEN ET LES ETUDES PARALLELES. 
LE PRESIDENT JENKINS ET LE VICE PRESIDENT ORTOLI ONT MIS EN EVIDEN 
CE, L'IMPORTANCE DE LA PERIODE QUI NOUS SEPARE DU CONSEIL EUROPE~N 
DE BRUXELLES, L'IMPORTANCE IIDU PROCHAIN CONSEIL ECO/FIN DU 20/11 
ET L'IMPORTANCE DU MAINTIEN DE LIAISONS ETROITES AVEC LES CHEFS 
DE GOUVERNEMENT ET LES INSTANCES COMMUIIIINAUTAIRES POUR ABOUTIR 
A UNE DECISIONICOMMUNAUTAIRE SUR UN SYSTEME MONETAIRE 111111 
EFFICACE S'APPUYANT SUR UNE MEILLEURE CONVERGENCE DE POLITIQUES 
ECONOMIQUES RIGOUREUSES ET LA CORRECTION DES DESEQUILIBRES ECONO• 
MIQUES. ~ 
4. LA COMMISSION A APPROUVE LE PROJET DE BUDGET OPERATIONNEL CEC4 






S. LA COMMISSION A POURSUIVI SES TRAVAUX SUR LA PREPARATION 
D'UN ~GREEN PAPER' CONCERNANT LES NOUVELLES RESSOURCES PROPRES 
QUI SERONT NECESSAIRES DANS LES ANNEES 1 80 : ELLE ESCOMPTE UNE 
DECISION DANS LA PREMIERE QUINZAINE DE NOVEMBRE. 
JE VOUS SIGNALE QUE DANS LE CADRE DE SES CONTACTS REGULIERS INFOR 
MELS AVEC LES CHEFS DE GOUVERNEMENT DES PAYS MEMBRES DE LA COMMU 
NAUTEP LE PRESIDENT JENKINS SE REND DEMAIN MATIN A BONN POUR Y REN 
CONTRER LE CHANCELIER SCHMIDT. 
SUR QUESTIONS : 
- OBJETS DE DISCUSSION : PROCHAIN CONSEIL EUROPEEN, PERSPECTIVES 
DU SME 
- AUTRES VISITESFAITES DEPUIS L'ETE : DUBLIN, ROME, LA HAYE. 
AMITIES 
MANUEL SANTARELLI COMEUR 
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